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nada niat menunjuk-nunjukkekayaandiri MUHAMMAD
AMARjana
penclapatan
menerus;
Internet.
tika itu. Yang membuatkan
sayaterkejutbukansajake-
ranamampumembuatduit
di Internet,sebaliknyapro-
duk yangsayajualturntdi-
bell individuluarnegara.
"Selepasitu barusayase-
dardannampakruangserta
peluangbesardalampernia-
gaanInternetyangmampu
menjanapendapatanluma-
yan,"katanya.
MenurutMuhammadAm-
mar,pada2008,diameluas-
kan lagi skop s€rtaproduk
jualannya seperti pelbagai
maklumat bagi keperluan
individu yang bersekolah,
selainmaklumatkursusbagi
pengajianjarak jauh dalam
versi bahasa Inggeris dan
Melayu.
Ketika itu, dia mampu
memperolehpendapatanse- .'
kitar RMSO,OOO hingga
RM100,000sebulan.
"Sayamasihbelajarh1ngga
2010.Sebaiktamatbelajar, pendapatan.utama,sebalik-
sayatidakmenceburkandiri nya bagi mengendalikan
dalambidangyangsayape- bengkelserta seminarke-
lajari, sebaliknyaterus de- padaindividuyangberminat
nganperniag~ Internet. menjanapendapatan:meng-
"Ini kerana''Saya.lihatwu- gunakanInternet,"katanya.
jud potensibesardalamru- ';", MuhammadAmmar b~r-
ang in.iyangmampumen- kata,sehinggakini diaboleh
janapendapatan.Jadi, pada berbanggakerana mampu
2010sayatubuhkanJoota- memperolehpendapatanle-
wan GroupSdnBhd. bih RM100,OOOsebulanse-
"Syarikatin.ibukanseka- ' taratetapdanmembuktikan
darmengekalkanperniagaan impiannyasatuketikadulu
di Internet.sebagaisumber untuk menjadikanInternet
"Sayaambilkursusdalam
bidangSeni Bina Landskap
danbolehdikatakansayati-
dak mahir hal teknologi
makll.lmatdantidakadake-
pakarandalambidangtek-
nologikomputer.
"Namun, hanya dengan
satuseminaryangsayaha-
diri, ia merubahhidup saya
yangkini bergantungsepe-
nuhnyakepadaInternetse-
bagaisumberpendapatan,"
katanya.
Berceritalebihlanjut,Mu-
hammad Ammar berkata,
perkarapertamadiIakukan
ialahmenjualkoleksibahan
grafik sediaadayangboleh
diubah suai bagi individu
ataukegunaansyarikatkecil
untuk penyediaan format
sepertipersembahanpower-
point.
Katanya, percubaannya
berjayamembuahkanhasil
apabilamemperoleh.RMSOO
padahari pertama'menjual
koleksigrafikberkenaan.
Menyedaripotensi kegu-
naan Internet,dalamtem-
poh enant'bulC¥!,dia mula
menjual maklumat serta
panduan' seperti e-book,
perisiandan perkhidmatan
membuatlamanweb kepa-
da individudartdalamdan
luarnegara.
"Sebenarnya saya me-
mang tidak menyangka
sambutanyangditerimake-
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Profil
Muhammad
Ammar
luarganya hanya bemiaga
secarakecil-kecilan,diater-
fikir cara untuk mencari
wang saku lebih bagi me-
nampungkosbelajar.
Peluang mencari wang
menerusiInternethanyadi-
ketahuiapabiladia meng-
hadiri satu seminarkeusa-
hawanandi tempat penga-
jiannyayangkemudianme-
rubahhidupnya.
"Sebenarnyakursus yang
sayaambilketikamenuntut
di UPM langsungtidak ada
kenamengenadengan,tek-
nologiInternet. •
Kuala Lumpur:Baruberusia
26 tahuntetapibergelarju-
tawan dengan pendapatan
mencecahenamangkase-
tiapbulan.
Pendapatandiperolehitu
memang cukup untuk
membolehkandirinyahidup
mewah,namuniabukanse-
bab untuk menunjuk-nun-
juk ataumempamerkanke-
kayaandimiliki.
ltu rahsiahidup jutawan
Internet, MuhammadAm-
mar Zaharudinyangmeng-
gunakankecanggihan.tek-
nologiperkomputeranseba-
gaibidangperniagaan.
Bermuladenganpenjualan
bahangrafikdi asrama,dia
kini bolehberbanggapabila
mampumembukaperniaga-
an sendiridi bawahjenama
Jootawan Group Sdn Bhd
yang kini bukan sekadar
menjualprodukdigitaldiIn-
ternet,sebaliknyaturntme-
ngadakanbengkeldan se-
minar bagi melahirkanju-
tawankepadasesiapayang
berminat.
Berkongsiresipibagaima-
naruangitudigunakan,Mu-
hammadAmmarmengakui
ia bermulasekadarpercu-
baanuntukmencariduitsa-
ku ketika beradadi tahun
pertamapengajiandi Uni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
pada2006.
Katanya,disebabkanke-
